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lo Falange 
upoya a Franco 
¿ i grito de la Santa Rebelión que lanza Franco en Africa, 
iínte i a parte del Ejército no corrompida por los trabajo.* de las 
logias y por las delicias de Capua de una " LgaLuad" ñvt^cia, de 
una paz aparente, habia de encontrar eco, para salvar a, España. 
p«ro eco, no sólo en el Ejército, sino en la entraña c€i pueolo 
cuc también estuviese sin contaminar de aquel iango que arroje 
ja República contra la Historia nacional. E l Ejército tenía que 
recibir apoyo, aliento, ayuda. Porque el Movimiento que .niela-
ba no era una "cuartelada" estilo sig.o pasado, n i algo entre buf rí 
y doloroso como lo del tristemente célebre (o, mejor, t i i - temtnt¿ 
celebrado") capitán Galán. No . Aqu í se jugaba la vida de Es-
paña -
Y, por eso, aquellos españoles que supieron jugarse la 3uya 
ai grito sacrosanto con que ensalzaban SUD labios a la JVladre 
Patria ¡Arriba España! se lanzaron al combate cen el E jéx i to . 
Y el país vió junto al gorro kak i las camisa¡s a'zuleo y las bo'nas 
rojas de la que había de ser la g ran Milicia Nacional: la Falan 
ge Española Tradicionaiista y de las J. O. N-S . 
Y en el A l t o del León con la sangre de loa caballeros del 
Ejército español se mezcla la generosa de los falangistas de Va -
Iladolid. que han corrido en apoyo de las tropas de Franco. Y en 
Somosierra cae la boina roja y la camira azul con la guerrera 
kaki tíñendo de sangre genero-a la montaña que cierra a la fiera 
de Madrid en su cubil. Y en Africa. . . y . . . ¿a qué s guir?.. . ¡En 
todo el territorio español junto a la tumba de un soldado se ha-
llará la de un falangista-
Apoyo único y verdadero, porque Franco no lo halló en fr?-
casadoo políticos y gentes que se llamaban de orden, n i en ios 
avaros guardadores de sus riquezas. A p o y ó genero:o y heroico, 
porque lo dió todo sin esperar más que la interior satisfacción 
o la muerte por Ta España Una. Grande y Libre que soñaron. 
Apovo a Franco, incondicional 
Por esto Franco y "su* Falange se han cempenetrado en i a 
guerra como la vieja guard:a napoleónica con su Emperador. Y 
se han compenetrado en la paz, de reconstrucción de E'ipa^a CK> 
tal forma que el ideario de los Puntos de Fa^nge es el dogma 
del Nrevo Estado Nacional Sindicalista que el Caudillo i m -
planta 
Por eso Falange, como, algo entrañable, como algo que es 
sangre de su rarpre y carne de su carne pore PU o-razón •en A 
grito de hoy: i Franco! ¡Franco! ¡Franco! j A r r b a España! 
N u e s t r a s fuerzas han ocupado v a r i o s pueb los e i m p o r t a n t e s 
pos ic iones en e l fronde d e A s t u r i a s 
posiciones o vanguardia en el sector de Zuera fcn Aragón se rectificaron nuestras 
C J A R T E L QENERAL DEL GENERALISIMO I dispone a corresponder a la in 
vitacion franco-inglesa para 
Sección de información.-tstodo Moyor participar en la Conrerencia, 
j debe ser considerada como un 
Boletín de información, con noticias recibidas en es e ¡ torpedeamiento a \z Conferen-
Cuartei General hasta las 20 horas del día de hoy, 7 de 
septiembre de 1937. 
cía. 
Crónica del frente de Santander 
Mensaje de la noche, por E L TEB1B A R R Ü H l 
EJERCITO D E L NORTE 
Frente de ^s^wnas.—Nuestras tropas, venciendo brillan-
temente la resistencia opuesta por ei enemigo, han conti-
nuado hoy en el sector oriental su avance hacia el oeste, 
habiendo ocupado tíarro, Feha Viforcos, Kodnguero, Ca-
vanai y las aauras que dominan por el sur el pueolo de Cu-
ñaban y los lavadeios de la mina de Amara y siguiendo el 
avance a la hora Qe dar el pane. 
& Oirás fuerzas se han empleado en recorrer el terreno ocu-
pado y contiiaúan recogiendo gran cantidad de armamento y 
mattnai abandonado por el enemigo. 
tín el sector occidental, solo ha nabido algunos cañoneos 
sin importancia. 
Frtnte de León.—Sin novedad. 
EJERCITO D E L CENTRO 
Frente de M 2 d r i d . S e han presentado 37 milicianos, la 
mayoría de ellos con aimamento. 
Frtnte de Aragón ,—Ea el sector de Zuera, han avanzado 
nuestras tropas para rectihear nuestras posiciones a van-
guardia, habiendo ocupado Loma Redonda, La Boquera y 
vanas aituias importanits. 
Ki enemiga ha aiacado nuestras posiciones de Apeadero 
de ia frmeesa. Casilla de ^aldescaiera y Bueña, siendo re-
chazado con muchas bajas. 
Ft mtes da Auüa^ Hurta y So nosierra.—Sin novedad. 
EJERCITO D E L SUR 
Tiroteos y. cañoneos en algunos sectores. 
Salamanca, 7 de septiembre 1937, Segundo Año Triunfal 
De orden de S tí : tíi General segundo jefe de Estado 
Mayor, Francisco Martín Moreno 
Aflores, que asombro. Pero 
¿cuánio descansan estos m u -
chachos de las brigadas de Na-
varra y de Castilla? Día t n o 
día, siempre adelante,' ganando 
la victoria sin disminuir el r i t -
mo y cuidado con el terreno 
que tienen que recorrer, al a van 
zar como lo hacen por estas 
tierral pues, como si tal co-
â» como á tuviesen Un medio 
desean: o sin duda, ocuparou 
tí| pueblo de Barros, situado ê  
la costa, que rebasa el Cabo 
jos en el Norte, acordaron me 
terse en dicha cueva, en la qcc 
previamente habían depositado 
víveres, armas y municiones 
allí han permanecido durarle 
dos meseD encerrados. En la bo 
ca de la cueva habían emplaza-
do dos ametralladoras y cada 
vez que los rojos trataban de 
avajnzar, jos recibían a tiros, 
y naturalmente, les ponían en 
fuga-
Los marxiotas, optaron por 
dejar que estos valientes m u -
L A N O T A S O V I E T I C A 
C A U S A G R A N I N D I G -
N A C I O N E N I T A L I A 
Roma--—Ha causado gran 
indignación en Italia la nota 
soviética en la que se culpa a 
Italia del hundimiento de bar-
coa en el Mediferaneo, piaiendo 
por ello una indemnización. 
"Él Popó lo d'ItaLa" dice 
que mientras Italia pretende 
examinar serenamente su par-
ticipación en la Conferencia del 
Mediterráneo, Moscú lanza un 
torpedo que pone en peligro 
toda posibilidad de inteligencia 
internacional. Frente a tal tor-
pe provocación, Italia conserva 
plenamente su serenidad. 
La repentina maniobra so-
viética, añade, tiende a dificul-
tar lá situación. Desde luego 
se demuestra en ella la oposi-
ción de Moscú a toda colabo-
ación europea. 
" I I Corriere de la Sera" ca-
lifica el paso de Moscú como el 
colmo del descaro- Dice además 
que los barcos soviéticos lleva-
ban material de guerra, contra-
viniendo por lo tanto los acuer 
dos de no intervención. 
jeto impedir la reunión de la 
Conferencia. E l acto soviético 
constituye, pura y simpxemen-
te, una provocación. Italia ha 
dado a los soviets la única con-
testación posible a la provoca-
ción moscovita, que no va solo 
dirigida contra Italia, í i nó tana 
bien contra Inglaterra y Fran-
cia, que han tomado la iníciati 
va de la Conferencia. 
"Le M a t í n " es de op ' n ' ón 
que esta nota pone en dudas 
la celebración de la Conferen-
cia. "L 'Human i t é " dice que la 
negativa de Italia a aceptar la 
nota soviética constituye un 
grave incidente diplomático. 
L A C O N F E R E N C I A . G R A -
V E M E N T E A M E N A Z A D A 
Londres.—• L a prensa ingle-
sa dice que la Conferencia Me-
diterránea eotá amenazada por 
la nota soviética a Italia. 
L A S ELECCIONES E N L A 
A R G E N T I N A 
Buenos Aires.—La jornada 
electoral terminó en una at-
mósfera menos serena que al 
principio- En Tresarroyos hu -
bo un encuentro entre los radi 
caks y la poucia, en ei que na y 
que lamentar la muerte ae un 
agente y otro» cuatro nenao-. 
n n i^mcoin se aioparaiun t i -
ros de rusil contra un avión ae 
la policía, que repeiio la agre-
sión causando varios muertos 
y heríaos. T ambién en ia ca-
pital se produjeron violentos 
desórdenes. 
G R A V E I N C I D E N T E E N -
T R E N í C A K ü G Ü A Y HÜÍN 
D U K A S 
Londres.—JLos recientes i n -
cidentes entre iNicara^ua y t i ^ a 
duras se esta agravauuo con^i-
deraolemente. 
iNicaragua ha enviado una 
nota enérgica. Una y otra p~t-
te están aispuestas a tomar las 
armas en caso necesario. 
LOS N I Ñ O S VASCOS E V A -
C U A D O S D E V I Z C A Y A 
Ber l ín .— Se calculan en 
IO OOO ios niíios vascos envía 
dos por los rojos al exíianjero. 
Este cálculo se basa en los 
documentos que cayeron recien 
temnte en mano de las tropas 
nacionales. De esta cirra, 1.750 
fueron enviados a Rusia. 
Franco ha dado las leyes sociales más 
avanzadas de Europa-
Franco ha hecho con la batalla del trigo 
la revolución del campo. 
Franco es el patrono de los obreros y el 
padre de los españQíes, 
rieto y las tierras que a v a n - ¡ chachoss se muriesen de ham 
2in tierra adentro, h^n ocupa-j bre, pero no contaban con que S0Vi6tiC99 
<Jo el pueblo de Rodrigüeras" nosotros llegariamos a tiempo 
Y otro, batiendo al enemigo y ' para salvarles, como ayer se h i 
La conferencia del Mediterráneo 
Han sido invitadas Alemania y Rusia.-Una nota 
que pone en peligro su celebración 
apoderándose de dos nuevas ca-. zo. 
rreteras interiores, de gran i m - | Los encerrados salieron de 
portancia para el enemigo, que sus refugioa, casi como verda-
^or derto tampoco se ha deci-' deros espectros. T a l era la pa-
dido a hacernos frente de ver-1 Hdez de su cara, que no había 
dad, limitándose a combatir , recibido la caricia del sol du-1 da jx>r Italia a tal íin 
días, ñero tan llenos 
Par í s .—La próxima confe-
rencia del Mediterráneo, sigue 
siendo el tema de di-cusión de 
la prensa francesa, que afirma 
que la presencia de Alemania 
'' es debida a la labor desarrolla-
ha-huyen-'o, como lo vienen 
ciendo casi todos los días. 
Ayer ocurrió un hecho emo-
ttonal que vále la pena de ha-j 
publico, porque revela el' 
espíritu que al cabo de un año 
de tiranía marxista, aún pet- j 
dura entre la juventud españo-
la, oprimida en la España no 
"liberada-
En este país, hay abundan-1 
cia de cuevas en las peñas de 
t 5o5'a' algunas de muchos 
Kilómetros de extensión. En 
Celorio existe una de la que se 
dice que está aún sin explórar, 
pero que en la parte ya descu-
bierta, mide tal extensión, que 
ê tarda tres horas en recorrer-
v • j 
. ûes unos muchachos, veln-
tiseiji. pertenecientes a fanilias 
de derechas muy conocidas en 
í.^nes y de Celorio, desde el 
día rnismp que nuestras tropas 
conqubiaron Bilbao y com-
prepdiendo que el mando na-
cional estaba decidido a no de-
jar de la mano la ocupación del 
terreno dominado por las ro-
En cuanto a la de Rusia, se 
debe a los trabajos a tal efecto 
realizados por el gobierno 
francés. 
L A CONFERENCIA. S E Ñ A -
L A D A P A R A E L D I A 10 
I T A L I A A N T E L A 
C O N F E R E N C I A 
¡ R o m a . — A ú n no se ha reci-
bido la invitación franco-in-
glesa para asistir a la Confe-
rencia del Mediterráneo, 
) E l Conde Ciano, ministro de 
Relaciones Exteriores de Ital.a, 
ha mantenido una importante 
.conversación con Mussolini, 
f decidiendo ambos que la pre-
' senda de Italia dependerá de la 
| forma en que esté redactada la 
Londres—Un periódico ase-
gura que ha sido señalado el 
día 10 del corriente, para la ce-
lebración de la conferenca del 
Mediterráneo, haciendo no.ar 
que esta misma fecha es la que 
estaba señalada para la prime-
ra reunión del Comité de no 
intervención. \ 
Añade que el gobierno de 
Inglaterra pone grandes espe-
ranzas en el resultado de la 
Conferencia. 
rante 40 cuas, pero tan 
de patriotismo, que inmed ata-' 
mente se incorporaron a nues-
tras vanguardias y con' ellas j 
ocuparon Celorio y atacaron 
el convento que existe entre, 
este pueblo y Llanes, donde i 
xistía una especie de academta j 
militar roja, donde se habían 
hecho fuertes unos cuantos pre-
suntos cadetes rojillos. Y los 
que han vivido dos meses entre 
la vida y la muerte, sepultados 
se han dado el gustazo de pro-
porcionarles una alta lección de 
moral militar, al tomar oarte 
eii el asalto de esa Academia, 
que se r indió a los pocos minu-
tos. 
Por úl t imo, para que ten-
gáis mejor sabor de boca tstz 
noche, en el momento en que 
envió este despacho llegan a mí 
noticias de haberse perpetrado 
una nueva, heroicidad en nues-
tro incomcnsurable "Baleares" 
E l sólito se ha enfrentado con 
cinco barcos rojos uno de ellos 
el famoso "Libertad", ocasio- mablcs servicios a nuestra que- t ión soviética, ahora, en el pre-
ñándole graves averías, sobre rida Madre Patria. j ciso momento en que Italia se 
nota. 
U N A N O T A D E LOS SO-
V I E T S A I T A L I A 
Roma.—El encargado de 
Negocios soviético en Italia, i 
ha dirigido una nota al Conde 
Ciano en la que se pretende ha-
cer responsable a Italia oel tor- j 
pedeamiento de dos navios so-
viéticos en el Mediterráneo oc-
cidental, í-a U . R. S. S. recla-
ma en dicha nota una indem-
nización y el castigo de los cul-
pables, i : i _ 1 ' ^ _1 ' * i 
todo a éste y poniéndoles en' E l Conde Ciano ha contes-
vergonzosa fuga a los cinco. tado que Italia rechaza enérgi-
Estos bravos marinos de camente la imputación sovié-
nucstra España, cuanto les de- tica. 
hemos, y como merecen nucs- En los medios oficíales ita-
tra admiración por sus inesti- líanos, se declara que esta ges-
Con esta gente, dice, no hay 
discusión, sinó, hay que recha-
zar sencilla y enérgicamente to -
da petición de indemnización. 
Moscú se ha propuesto embro-
llar y hacer más difícil â si-
tuación de Europa.. Esto d i f i -
culta la participación de Italia 
en la Conferencia del Medite-
rráneo en la que se verá ob l i -
gada a sentarse en la misma 
mesa que el representante so-
viético. 
Por anticipado, termina, 
parece deducirse los resultados 
de tales negociaciones. 
¿ A N T E U N A R U P T U R A 
D E R E L A C I O N E S I T A L O -
S O V I E T I C A ? 
Par í s .—En los círculos of i -
ciales se dice que París y L o n -
dres se esforzarán en que la 
Conferencia tenga un. carácter 
técnico, pero parece poco vero-
símil que lo consigan. 
Efectivamente se ha produ-
cido un incidente que p'iede te-
ri^r graves contingencias. 
El encargado de Negoc:os 
soviético en Roma, ha p-eren-
tado una nota en la que echa 
la culpa de los torpedeamientos 
a la marina italiana-
E l Conde Ciano ha rechaza-
do la afirmación. La situación 
parece delicada y quizás nos ha 
liemos en vísneras de una rup 
tura diplomática. 
L O Q U E D I C E L A PRENSA 
FRANCESA 
Par ís .—"Le Jour" escribe 
que los soviets tienen por ob-
«SIDA NACIONALSiNOICALISTA 
Segunda Línea 
Los camaradas pertenecientes a la 3." Falange de la 
2" Centuna, se presemaián a xas 20 horas del d a de noy, para 
prestar servicio en ei Cuartelillo, Calle de Viliafranea, 3. 
SüRVICIO D1UKNO.—Los cambadas pertenecientes al 
4.° ^lup©, se presentaran hoy, a las 20,30 horas para nom-
brarles servicio en el Cuartea Jo, cahe de Viltafrauca, 3. 
Todos los camaradas que quieran apuacaise voluntarios 
para hacer servíaos en los pueljos que se vayan liberando 
por nuestro t£j árcito y que actaaluaente se encuentran en 
poder de las garras marxistas, pueden pasar a dar sus nom-
ores por esta jefatura Locai, calía Avenida Padre Isla, a» 
donne se les int »rmará. l£i tiempo apremia y deben de ha-
cerlo seguidamente. 
León, 7 de septiembre de 1937. Segundo Año Trion&L 
Sa.udo a Franco. ¡Arriba España!. 
íü Jefe L o c a l , / . Carvaja l . 
tamos una unidad de destino en lo 
m m m í t ^ " ' ^ ^universal* „. 
Todos ios españoles^ acaudillados por 
i^runev, unidos par la te en la Patria/ 
^s^hemos de alcanzar (por voluntad y 
por sacrificio) la plenitud histórico y 
espinluaj de t s p a ñ a . 
Su Excelencia 
el Bajá de Te-
íuán, en León 
A las ocho de la noche de 
ayer llegó a León, acompaña-





Ai límite de la provincia 
salieron a recibirle ei exce-
lentísimo ¿>r. (jobernador Ci-
vil ae ia provincia, D. Carlos 
Rodríguez de tcivcra; el Fre-
siuente de la Diputación, ca-
m<*raua Rodríguez del Valle* 
el Delegado Provincial de 
frensa y Propaganda de 
1M£. T. y de las j . o . N-S., 
camarada KoDie», y el agrega-
do P. de Propaganda oral, 
camarada Bruzada. 
tín la P aza ae Santo Do-
mingo fué íecibido pur el A l -
caide accidtnta*, camarada 
Kegueral, Jefe Piovmcial de 
fa»aijge y otras amoiidades 
civiles y militares y numero-
so público, que dedicó gran-
des ovaciones a tan ilustre 
persona. 
Su Excelencia el Bajá de 
Te^án, ha venido a tíbpafta 
para hactr énuega al Genera-
ileimo de un pergamino de-
clarándole hijo prediiecto de 
Tetuan. liste pergamino será 
expuesto al público en un 
escaparate de un estableci-
mientj céntrico. 
León se siente honrado con 
tan ilustres huéspedes, a JOS 
que dt seamos una gratísima 
estancia. 
EN C U A R T A PLANA 
Reseña del acto de pi-opa-
ganua del Detrito sobre 
^a&^ei i r i g o , ceteómeto ayer 
en Mantilla de ¿huías. 
Asociación da la Prensa 
Por exceso de original de-
jamos para mañana la publi-
cación de una nota para l o » 
periodistas, 
w g . a '111 Mlércoiti 8 Septiembre 1937 
E l salario famil iar 'Juicios jobre "Auxilio Social"|AUXÍIÍO Pro A S -
* X ^ J _ ¡En estos últimos días de pu Pero la población ha co- L l i r i a S V L C Ü I l 
conviene a todos 
A España, a los empresarios y a los productores 
U n querido amigo de Sevi-
lla nos escribe un poco alarma 
do sobre ese nuevo tributo del 
Salario Familiar que ios fascis-
tas vais a imponer a todos, fi-
jándose que las salpicaduras de 
la guerra han impedido el nor-
mal funcionamiento de los ne-
gocios, que el General Queipo 
ya cuida bien de evitar la de-
preciación de los jornales y que 
entre "Aux i l io Social" y otros 
auxilios, se le van un buen pu-
ñado de pesetao a la semana, y 
que él dice que preferiría 
destinar en comprar un nuevo 
"España" . 
Dando por verdad ese "na-
valismo" del amigo, hemos de 
decirle que así como la vida del 
hombre no es sólo comer, o 
trabajar, o pensar, o dormir, 
sino que muchas actividades se 
desarrollan simultáneamente, 
ahora, sincronizadas a la gue-
rra del Frente de Combate he-
mos de ganar la guerra en el 
frente del Trabajo Español. 
Lo ha dicho Franco al d i l i -
gente Jefe Nacional de Prensa 
sible que sintieran gozo de la 
viaa, gloria de ser empanóles, 
quienes no podían apenas ano -
rrar 111 para un vestido para el 
pequenin que casi siempie ves-
tía con los desechos del penui-
timor iNo, no era posible que 
sintieran ia alegría ciel vivir 
esos españoles que además üe 
crear productos nacionales con 
el trabajo de sus manos, con el 
fruto de su amor, perpetuaban 
la Patria y formaban soldados 
para los ejércitos necesarios pa-
ra España. 
Y mientras tanto, el egois-
tón vicioso, sin hogar, sin h i -
jos, dimitiendo el papel que en 
la historia patria debía desem-
peñar, ese si que trampeando o 
no, podía vivir , y como no te-
nía esposa que amar, n i hijos 
que compadecer, ese sí que ser-
vía de t ruhán para armar todos 
los conflictos sociales que h i -
cieran falta a unos políticos o 
a unos Jefes sindicales que casi 
desconocía. 
Pero no podía resistirlo la 
economía patria, no es posible 
y Propaganda D . Fermín Yzur dar a todos los obreros un jor 
díaga, cuando éste le preguntó nal suficiente para vivir 
cómo quería que fuese la pro- . o seis personas, y aunque la po 
paganda- tencialidad de nuestra industria 
"Me importa—dijo Fran- ! lo permitiera sería injusto pa-
co—sólo los obreros. Me i m - gar igual a uno que con sus 
En i ú
de espléndida actuación de 
A u x i l i o bocial" en la Monta- j 
na; personahdades dei núevoi 
Estaco, agencias informativas, 
y penodistaai, han coincidido 
en elogiar calurosamente la 
Obra. 
E l Excmo. Sr. Valdés Ca- ( 
banvUes, Gobernador General 
del Estado Español, ha diebo: 
"Etoy satisfechísimo de la ac - ¡ 
tuación de "Aux i l i o Social" en 
Santander y su provincia, pres-
tando inmejoraole ayuda a la 
labor de abastecimiento que 
efectúa el Gobierno General- í 
E l Rvdo. Padre Lucio E n t i -
ces Alonso, de la Compañía de 
Jesús y Delegado de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza 
de la Junta Técnica del Esta-
do, en una conferencia recim-
temente pronunciada en Coru-
ña, refiriéndose a nuestro ser-
vicio social d i jo : 
"Se lucha contra la Falange 
y en los comedores de " A u x i -
lio Social" damos de comer .T 
setenta mi l n iños , y ante esto, 
un señor vestido mejor que yo 
el otro día me rechazó la i n -
signia y no quiso dar treinta 
céntimos. Y eso es para dar de 
comer a unos niños españoles, cinco Y~* , " • Esos no pueden regenerarse . 
En la crónica de la ocupa-
ción de Los Corrales de Buelna 
la Agencia "Logos" escribe: 
mido: E l "Auxi l io Social" ven 
ciendo el camino de puentes y 
voladuras, entró con sus ca-
miones para dar de comer por 
primera vez desde hace más de 
un año a sus hermanos espa-
ñoles. 
'"iacobo Boni, prestigioso 
periodista, escribía refiriéndose 
a una reciente inauguración: 
Es un puebla más donde se 
establece el servicio social más Jesós de ¡a Var^a Olmo, 10; 
simpático de mayor eficiencia, | Gregorio OíPro y s e ñ o r a , 20; 
donde el concepto ridículo y Emilio Fernárdtz Al le r , 5; 
teatral de la caridad padecerá | Sira Sampedro, viuda de 
su embate. Inaugurar una casa A r a ú 100; «Casa del Mahón», 
de " A u x ü i o Social" no es inau 15í Gervasio Guinea forque 
gurar un centro político de de-
Relación de las cartidades 
ingr sadas en este B neo He 
rrero, con destino a la sus-
cripción de Asturias y León: 
Belaimino Iglesias Vallín, 
5 pesetas; Amparo Miranda, 
viuda de Peña, 50: José Labi-
yén, 25; José San Miguel, 5; 
Maiiano Alonso Vá^qi ez,100; 
Angel Suárez Guiiérrrz, 15; 
rechas o de izquierda, ese co 
medor es como el preámbulo 
de la justicia social cuya sen-
sación dulce y arraigada se ha 
grabado en el pueblo. 
Por estas tierras donde no 
hubo la caridad amplia y ge-
nerosa ya se ha enseñado un 
nuevo deber. ¡Viva la Justicia! 
E l servicio social dé los Co-
medores de "Auxi l io de I n -
vierno" es una de las realidades 
más admirabley de la obra de 
Falange. 
El entusiasmo que despierta 
en todos los ámbitos el t r iun-
fo de nuestra obra lo afirman 
y atestiguan estos hombres que 
la contemplan en los frentes y 
en la retaguardia. 
Del Gobierno Civil 
Circular ¿ob e la lana 
F l Excm->. Sr Gobernador 
General del Esta'o, con fe-
cha 2 del actual, me dice lo 
siguiente: 
«Precisando conocer con 
urgencia existencia toda cla-
se de lana, ordene V. F . qus 
en el plazo más reducido po-
sible los tenedores este arti-
culo, sin excepción remitirán 
relación juiada de la que po-
seen, clase, color, v si son 
sucias o lavadas. Ayuitami^n-
tos remitirán dichjs da*os in-
mediatamente Gobierno Civil 
y éste a Gobierno General. 
Asimismo a partir de esta Or-
den dispondrá queden nte-
Municipnles qUe 
puesto a caSTÍgar ^ 
ximo rigor cuantas ^ m ' 
nes s-cometan, y ' ^ c c i , 
dichos Produ t o / o a ^ C ; 
con exarutui i0s d n M ^ 
3 t r ^ 
se i-teresan. 
1937.~Segunlo 
^S"-El GobeC0V>. Carlos R . de Rivera C,vil 
Donativos 
E l Ayuntamiento A ^ 
mo del Sil, ha e n L * 
cantidad de 225 Dlga> i* 
caudadas en dicho Mn!- 8 ^ 
con destiro a la Susoi.l;ClPio, 
del Ejérc t o y M i l i c i a f ^ n 
E l Tefe de F . E T 
T. O, N S . de v'aldeL^^ 
D. Esteban de! K i ^ o ^ 
Obreros en general: 
Denunciad ante las autoridades y delegado 
provinciales de Falange, las infracciones l 
las bases de trabajo. 
porta la justicia social, asenta-
da en un Estado cristiano y 
Nacionalsindicalista." 
Y para ganar la guerra en 
el Frente del Trabajo—y ga-
nar la guerra es imponer una 
buena paz—es preciso que lo 
fuerzan físicas se acabará su po-
tencia productora, que aquel 
que cuando acaba sus fuerzas 
habrá engendrado nuevas fuer-
zas que le suplirán dignamente 
en eso que nos duele llamar 
"utillage humano" de la pro-
gremos esa paz social que hace ducción 
tantos años no tenemos en Es-
paña y que nos precisa para ha-
cer "Una, Grande y Libre" a 
nuestra Patria. 
Uno de los tópicos más ma-
nidos por loo embaucadores y 
envenenadores de las concien-
cias de los humildes—muchas 
veces irresponsables—era de 
que el salario que recibían era 
insuficiente para calmar el ham 
bre de sus hijos. 
El hambre de sus hijos. 
¡Cuántas veces no se ha explo-
tado inicuamente esa frafK! 
Pero seamos realistas: C u á n -
tas veces, en las familias nume-
rosas—y fijaos que suelen ser 
más numerosas las de los obre-
ros que las de los potentados— 
cinco o x\s hijos y el padre y 
la madre sólo han encontrado 
un promedio diarlio de cinco 
pesetas, (ya que la falta de tra-
bajo o huelga^ u otras causas 
han imposibilitado el logro de 
seis jornales en todaa las sema-
nas) • 
Con tales ingresos, ¿será po-
Por amor a la justicia socia 
del Estado Nacionabindicalis-
ta no demos más pábulo a que 
persista aquel tópico del "ham 
bre de los hijos". Franco quie-
re que los hijos de los humildes 
puedan ascender hasta las más 
brillantes carreras. Empecemos 
pues por el principio, e impon-
gamos el Salario Familiar para 
cuantos tengan hijos- Las Ca-
jas Nacionalsindicalista^ com-
pensadoras de Cargas Familia-
res son la fórmula feliz que ha-
ce posible y barata la aplicación 
25; Vicente Alonso Sanana, 
2; Ramiro González «La 
Ideal>,25; Servando Gorzá-
!ez Villar, 25; Vi: ente Gómez 
y Gómez, 10; Femando Nú-
riez Greicia, 10; Francisco 
Braña Cos, 25; Amando Ma-
tachana, 100; M ximino Ma-
tschana, 100; ü.-nito Zirita 
García, 100; Lucio G reía Mo-
liner y señora, 10; Elias Dí^z 
y Diez, 25; iínrique Barthe 
óánchtz-Sierra, 25; J)sé Ló-
pez Robies, 5; Feincuido Gar-
cía Lorenzana, 25; Sociedad 
Española de Taicc s, 200; Ro-
, , ¡ ¡ ¡ ¡ | heno Gavioli, 50 ; Ho el 
las deudas de los labradores 
|no Alonso, 1; Restituto Bian-
E n los momentos actualesX 2 ° Asin.ismo qwdan ^ co Pastor, 10; Eduardo Alon-
c.onviene evitar a Irs agncul -yuspers* hasta d 30 dt wo-> „ ' . . 
t o r e s l o s p e r j u i c ü s inherentes 7'emhre delrorr/t nte año cuan-\so K*ómeZl 1U' ^ s t ^ ^o Me* 
\n todo procedimiento jtidicial > tt s procedimientos judiciales néndez, 5. 
o administrativo encaminado o administrativo* hayan íncoa-\ Sigue la susciipción. 
La sed de Imperio alonará a 
todos los españoles en ia ob^a 
de la Reconstrucción de la 
Patrio. 
mada, 5; Zorita Hermano^, ni las todas las existencias la 
50; Vicente Zoriia y señora, ñas sin que puedan realizarse 
a hacer efectivas deudos por 
* líos coi traídas para ctender 
1 l sostenimiento de sus fumi-
nos y pctg¿r ¿os gubtot origi-
tados p i r las expk raciones 
. gr cola?. 
Por lo expuesto) se ha crde 
de tan importante mejora so- s'^do lo siguiente: 
cial. Y no lo olviden los indus-
triales: el Salario Familiar es 
la mejora social que con menos 
sacrificio irraclia más bienes. Es 
la hora de las Cajas Nacional-
ándicalistas compensadoras de 
Cargas Familiares. Sus prime-
ros componentes, tenedlo por 
seguro, son los mejores espa-
ñoles de cada industria o pro-
fesión. 
Todas aquellas deu 
das contraídas por los egri-
1 u tores para hacer j reme a 
ios gastos sucesivos que duran-
te eu uño agrícola J9j6 3y han 
demandado la proauecton y e¿ 
scstenimie* to ue ¿a famil ia 
campesina^ cuya cancelación 
ubligutoriu tevgu que efectuar-
se antes dei j o ae noviembre 
próximo, quedan prorrogadas 
en su vencimiento h ¿ta dicha 
fecha. 
d Para hacer ef ctiro el im 
porte de tales deudas. 
3 0 l o s productos a gr i fó-
las peruarios q-te ermn prenda 
en la cenridad ¿ufiiiente i-l 
Pago de la d u ia op azada tes-
pmden d l cumplimiento de 
las rbl igañones , continua*án 
conservados pnr los d uderes o 
persona que ter.gu en su p der 
dühos producios. 
4 0 Quedan exceptuados de 
los aplazan ientvs que se con 
ceden en esta orden las cobran-
zas dt, cor tribucitnes e impues-
tos en favor del Estado, Pro-
vincia o Municipio, asi como 
U de cantidades devengadas 
en concepto de salario por k s 
«obreros. 
transaciones s i l autorización 
expresa Intendencia Genera!. 
Castigará severamente cual-
quier infracción de lo quj se 
ordena». 
En su virtui, todos los par-
ticulares piesentarán en el 
término de 3.° día, ante los 
respectivos Ayuntamientos, 
relación de las lanas de todas 
clases que posean y éstos a 
su vez, en el de cinco, remiti-
rán a este Gobierno Civil la 
te tardad de las relaciones re-
cibidas en su Distrito Munici 
pal, quedando desde la publi-
cación de la presente Circu-
lar retenidas todas cuantas 
existencias obren en poder de 
sus actuales poseedores, les 
que no podrán ser vtni ídas 
sin previa autorizicióa de la 
Intendencia General, advir-
tiendo tanto a los particu'ares 
COOÍO a las Corporaciones 
Pe 
mismo fin, ha donad 1 IR 
setas. 15 
P a r a el nuevo Acorazado ,ff 
paña* ^ ' 
Pueblo de La Vimen A > 
Camino. 84 pesetas; l*̂ 1 
miento dei Burgo Ranero , ' 
setas 800; Ayuntamiento 1' 
Gorullón, 90 pesetas; ! ^ 
tamiento de OnzoniÚa, í 
pesetas. ' m 
peser. 7 SÍgUi: 139 2 ^ 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas psra Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Ahtonit Manjón Carritos 




v i a I D 1 f í 
" "l amanó 4 X 6 V, 
2, tíü pesetas, 
lamailo tí X 8 
3,40 pesetas. 
llSMFO-ilOT 
i amano 4 X ti l l * 
3,15 pesetas. 
Tamaño tí X ^ 
3, VU peseias. 
JE&.Á.XDXO-'VXIO . A . XJ 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli 
fícadores, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
Independencia, 4, León. Teléfono 1Ó14. Apartado 69 
C O L E G I O S A N IOSE 
1 H H . M A R I S T A S 
Primera y Segunda Enseñanza Libre 
A partir de esta fecha, queda abierta la matrícula de los alumnos 
de 1.a y 2.a Enseñanza, cuyas clases darán comienzo el 1.° de Septieiiibre 
y i.0 de Octubre, respectivamente. 
Como el edificio que ocupaba hasta ahora el Colegio, resulta insufi-
ciente para el número de alumnos, siempre en aumento, desde el i.0 de 
Septiembre, las clases de Primera Enseñanza se darán en P. Isla, núm, 36, 
en el bonito chalet que ocupó hasta hace poco la Comandancia Militar. 
Para más informes, Dámaso Merino, 6 
1 7 1 © 
Revelado rápido y perfecto de carretes y copias* 
C f t o c o l a t e a 
I I 
UMWMW v e t é L , M M 
LA I I I ISTI I IL LEOIE 
(5) V e r d a d e r a i m a g e n 
d e f r a n c o 
t S T t I D I O 
por 
ERNESTO GIMÉNEZ CABALLERO 
(Conclusión) ' SU METOD O ADMINIS 
El Estado Mayor ael Caudi- T R A T I V O 
lio lo componían los mejoiinoit 
patestades y comités, siguiendo 
íes loa inlanzones» caoaileros 
villanos y peones. 
ciones las desempeñaban los momento en que franco se 
' Lomes paiaai , o conc^an^ . acerca a lo "modemb . A ÍU 
Que lormaDan su Junta i-e^ni-j luouerno en la campana: 
ca . naoia un Jete de UaDincj mauna . \ lo "moaerno 
te Diplomático, o "Primus Fa - ' en ia, polít ica: la "unihcacion 
latu"» Un armiger ' de m i l i - | de partidos^y milicias ". Con lo 
U n ' primiclerus" de cu l - ¡que francisco Franco—adalid 
to, un notarius y condes, pre-1 medieval—pudo saltar en me-
lados, ministros y c lé r igos—' nos de un ano el paao que ia 
ir s que formaban la corte. | historia medieval de Jdspaña 
Con pocas variantes—hasta tardó en dar varios siglos, de 
en loa nombres—el General'la pluralidad a la unidad". 
Franco ha gustado de conservar' Con lo cual llegamos a la 
esa elemental organización me segunda ley que anuncié en un 
En la Edad Media había ^ J d i e v a l sencillaf Sin acudir a Go principio haber yo descubierto: 
' •biernos, Ministerios e intrinca-; aquella de "la motorización de 
das covachuelas. 
La Koma de Muí-olim náfc ó 
tamoien ae una Koma ^ua 
drata —en haz o lascio locai. 
Las pendencias entre las iracas 
tibenanas bien equivalen a los 
' manganelazos entre los fasds as 
' y comunistas del A m o , 
uRuivVai ue rr^nco en conuu-
CIJ. bu güira y su campana u¿ 
taruauo apenas un ano t n arn 
Dar a lo que soxo se llego con 10 
iveyes Catolicón, a auoptar el 
naz y el ^ugo- "La umuca-
ción", Y la reconquista del u l t i 
I La Koma, inicial antigua pasó nlo reducto enemigo que en-
después a estructurar ia, unidad tonces tue Granada y noy tal 
itaiiota- .Lo que tarao bástame vez sea Jüarcelona. 
en conseguirlo. Mientras que —o—-
' para el Uuce fué cosa de poco ¿Cómo se explica esto? Pues, 
tiempo- Firme la antigua Ro- sencillamente. De la misma ma 
' ma en sus bases unitarias iniet - ñera que para andar un camino 
Uel mismo modo qu-
liecna es igual a una uaia. 
' ao« son disparadas. Pof' .:?: 
cledo. ÍPÚ& 
La flecha, laxando a ^ 
1 cuerda ^el arco. La bala> u 
! do gusto al gatillo, 
I IJero la flecha Uegâ a ^ 
1 metros, con certeza, i 
¡ a unoa kilómetros: precisa- A 
tructuras burocráticas. 
En la España Oriental el Ca-
lifa tenía un primer ministro 
muchas veces, familiar suyo, 
para contar con su lealtad y 
consejo sincero. Era el "Hab-
chib" , 
RESUMEN 
Tengo la sensación de haber 
la historia". 
I L — L A MOTORIZACION 
La característica, pues, era 
en esa guerra, el abigarramien-
to, ia multiformidad, la plura-
lidad de trajes, armas, milicias 
y mandos. Y la interferencia] 
del sistema romano con el ára- Eí cual tenia sus Secrétanosv Tanto en 3U aspecto interno bélico actual: eso que llamo la 
be en el combate. Del modo I Particulares para preparar los como en su correlación históri- motorización de la historia" la 
como Franco ha utilizado en \ asuntos en divanea u oficinas ca. historia, como los organismos 
D E L A HISTORIA 
fundiî nentado cumplidamente " No neceáta muchas aclara-
la ley que explica Francisco ciones lo que yo entiendo Kr 
Franco: el "medievalismo". Ja ley fundamental del mundo 
t ñas, se lanzó a la lucha contra 
el Oriente. Contra Cartago. Es 
' decir: la Abisinia de un ano de 
régimen fascista, la campaña pü 
nica (hoy Abisinia) llevó la 
guerra a Hispania, donde en-
tonces (como ahora) unas tri-
bus eran amigas de Roma, y 
otras de los abisinios o rojoo, 
cartagineses. De Hispania la 
dé dos leguas se puede ir en ca-
rro o en un Fiat. Lo que dife-
rencia estos dos vehículos no 
son las ruedas. Si no. la veloci-
dad desarrollada por un motor 
animal alimentado con paja— 
una muía—o un motor alimen 
tado con gasolina. 
Ea el "motor" la clave de la 
cosa—. Es la maquinación de 
esta guerra mucha de su expe-
riencia marroquí 
A los cuales se les dominaba Es decir: aduciendo su re-' estudiados por Hugo de Vrics, 
"Cátibes". Los otros hombres gión natal, su nombre, su faz, "facit saltus. No procede evolu 
guerra se propagó a la Galia los medios de combate, 
y a Britania. Y por el otro lado Tarik y sus sucesores tarda-
ai Danubio, a los Balcanes. A ron meses, años, en traspasar el 
. lo que hoy representa Rusia. Estrecho y adentrarse en Guada-
Por lo que el ejército inicial! de Despacho o yiceministros su carácter, su oratoria. Y ade- tivamente. A mí ya me chocó el Hasta que al fin Augusto esta,- lete adentro, Franco unas ho-
del Generalísimo en la campa-!eran ios v isires o Wacires" más: su arte de hacer la guerra que Benito Mussolini fuese rea - bleció la "paz romana", man- ras en conducir sus fuerzas en 
ña del Sur hasta Madrid—ha ( Pa'ra la Justicia el Gw^ o Al y su técnica de administrar. lizando en X V años de régimen tenida y extendida por suceso- aviones hacia Algeciras Y unas 
res inmortales, como los espa- semanas en llegar a Badajoz. 
ñolesTrajano y Adriano, Con carros de asalto y camio-
De la misma manera el arte net« 
sido el ejemplo actual más cer- éalde. Y el "Almotaccn 
cano que ha podido existir del \la policía interna 
para Todo lo cual justifica a fon- fascista lo que tardó la Roma 
do el sentido y modo de condu Antigua varios siglos para or-
fíte medieval d i la guwa. | BftUI lo» cñstian©» m * fun ú t nvrcstta Cí«2a4a basta el ganiza?«« uaidad y su imperio 
La motorización de w ^ 
toria es un hecho Por eS0' sai 
! historia ha avanzado de u ^ 
j to, con un "record" de 4 , 
! locidad. t 
Y también tos 
nuestras armas—se mw 
y saltan. TTA e! 
La España que eIlc0I1^,uii 
General Franco era la 
puñado de héroes que ^ u ^ 
alzar la mano y g"tar: 1 
ba España" 1 
Hoy España está tan â  ^ 
que en un solo año g"" io0¿l 
grito de resurrección ^ 
millones de almas nueva • ^ 
cien creadas: en d tz&ño\* 
terno de la sangre ^ 
Ernesto Giménez w 
(Colaboradot Nacio»»1^ 
Mi 3 
m • ••-irff,«|tt̂ 'a°rTI<í?IMB^^ 
piscordias rojas Información Je guerra 
'¿¿y^uJai" óreano del quiere sacudirse las responsabi- ' . , 
El Congreso de 
quiere 
hdades contraídas en la guerra 
y en lo que no es guerra, por 
los sucesivos gobiernos del 
Frente Popular. Sabemos que 
la C. N, T. acordó en 2 de ma-
yo "no prestar colaboración di 
recta n i indirectamente en el 
nuevo Gobierno"; el de Ne-
grín-Prieto. Y por este mismo 
texto venimos con conocimien 
to de que la C N . T. resolvió 
establecer en todo caso "el con-
tacta con la U . G. T , para des-
planar a loa comunistas". 
Pero existe todavía otro do-
cumento significativo, también 
suscrito por la C. N. T . Según 
la referencia de "Treball", en 
aquel escrito, sus autores ata-
Tá defendiendo con su espada can a Rusia, con motivo de La 
^con su alma. Pero no deja de persecución decretada contra el 
yner alguna importancia infor t roztkkmo. Los comunistas de 
^ativa por eso recogemos el aquí se aiUrman, y acusan una 
í"ch0 que sindicalistas y co- vez" más al "P. O. U . M . " de 
munistas x sientan cada vez derrotismo y de hacer el jue-
más separados por el resquemor go.. . al general Franco, 
intenso que les producen núes- ^ La veydad que flota en ese 
"maremagnum" de reconven-
clones es que no hay peor cuña 
que la de la misma madera: 
proverbial verdad castellana 
que hincándose cada vez mi? 
en el presunto bloque de las 
organizacionies proletarias, las 
ha íá saltar en provecho de la 
y sana conciencia 
, , 'Treball ", otgz o 
udo socialista unificado, 
P3' fe publica en Barcelona, se 
qÜVcauna carta que el Comité 
m i del partido comunista 
al Comité Nacional de 
d r N T , explicando las cau 
l * por la^ que han sido rotas 
£ negociaciones que se venían 
' ¡izando para conseguir la 
unificación de aquellos dos or-
cahismos sindicales. 
Huelga decirlo: nosotros nos 
consideramos- totalmente aje-
nos a esa polémica, porque, en-
L , otras razones, la? dos partes 
itP la sostienen son—si bien 
on significado distinto—ene-
migas radicales de la Causa Na-
cional que la verdadera España 
tras victorias. 
De ahí que el principal re-
;he que los comunistas le 




que esta organización 
darice "con los responsables de 
la pérdida de Tálavera y de 
Málaga". ¡Ah, vamos! ¿De 
modo que los rojos no han ga- verdadera 
nado nunca lo1 que sus partes obrera, 
oficiales dicen...? Bien está 
que, aunque tardíos, sean cier-
tos en la confesión de sus fra-
casos, y reconozcan—según el 
documento inserto en "Tre-
Este pleito que recoge "Tre-
bal l" , y esas otras querellas en 
que se llaman a la parte "Soli-
daridad Obrera, desde- Barce-
lona, y "Claridad", desde M a -
ball"-—que "por incapacidad o dríd, nos interesan como an-
lenidad—de los fracasados o 
"despistados"—se dejó avan-
zar al enemigo hasta las puer-
tas de Madr id" . En esta apre-
ciación aparece que están todos 
conformes, discrepando los co-
munistas de los sindicalistas en 
lo concerniente a la ofensiva de 
r>rúnete. Unos creen que la ope 
ración no resultó bien. Y otros, 
que salió peor... También d i -
sienten respecto a la aviación-
Para la C. N . T . , la aviación 
republicana no vuela sino "pa-
ra hacer una lucha espectacu-
lar". Los socialistas unificados 
x indignan, a fuer de ministe-
riales. Y esta es otra moraleja 
del pleito entre las dos citadas 
organizaciones- La C. N . T . 
asume, resueltamente, el papel 
de la oposición, y esto porque 
tes decimos, sólo en cuanto re-
flejan el malestar de esa carne 
de cañón que es el obrero, ante 
la derrota constante. La derro-
ta a que lleva esa "política i n -
competente, y raquít ica", con-
traía que se revuelven los co-
munistas en el documento de 
"Treball" , y que habiendo he 
cho posible—leemos—el cer 
co d Madrid, determinó la caí 
da de Málaga y luego de B i l -
bao, y que "de seguir algún 
tiempo más—copiamos —nos 
habría llevado a la catástrofe 
definitiva". Pero se nos permi-
tirá aquí una enmienda: con-
juremos en futuro ese verbo 
"llevar". Los mandos de los 
rojos les llevarán a una heca-
tombe, efectivamente, que les 
liquidarán a todos .. 
Nuremberg 
tnorma rduiDimiento al Führer.-importante 
discurso ÚBÍ Secftítano del Partido 
Nuremberg.—A las .cuatro 
de la tarde uel día 6 llegó a es-
ta capital, procedente ae M u -
mch, en avión el Führer , con 
lo cual dió comienzo el gran 
congreso-
A l dirigirse Hitler, desde el 
aeródromo al hotel, fué objeto 
de inenarrahles muestras de j ú 
'«do. Las tropas que acordona 
ban la calle, se vieron en gran-
iV?s apuros para contener 1̂ en 
lujiasmo de la muchedumbre 
Podas las campanas de la ciu-
dad tucron echadas al vuele. 
A las cinco y media, se d i r i -
gió Hitler al Ayuntamiento-
don de el alcalde le dió la bien-
venida. Hitler agradeció el re-
cibimiento y dijo que cuantos 
asistan a esta reunión, serán 
portavoces, en todo el imperio 
del entusiasmo y fe que el pue-
.blo alemán ha puesto en el Na-
cionalsocialismo. 
La delegación italiana, com-
puesta de 30 miembros, llegó 
en la tarde del día 6. Entre los 
delegados figura el embajador 
de Italia en Berlín y el secre-
ario del Partido Fascista. E l ^o 
bierno italiano eita representa-
do por el Subsecretario del mi • 
msterio de Estado. Fueron re-
cibidos en la estación por m i -
les de personas. 
UN DISCURSO DEL SECRE 
TARIO DEL PARI IDO 
Nuremberg.—Al inaugurarse 
el congreso Nacionalsocialista 
ayer por la mañana, pronunció 
un discurso Hess, Secretario del 
Partido, que comenzó con un 
emocionado recuerdo por los 
caídos, en el que destacó p r i n -
cipalmente a kjs 31 víctimas 
del bombardeo del "DeutSj-
cland", protestando contra las 
criminales agresiones bolchevi-
ques. Dió luego la bienvenida 
a todos los asistentes al con-
greso, especialmente a los re-
presentantes diplomáticos y ma 
nifesío que el congreso se l la-
maría Nacionalsocialista del 
Trabajo. Dirigió un solemne 
saludo a 1 Führer-Canciller, 
siendo adamadís imo por la 
gran mul t i tud que le escu-
chaba-
Conquista de Valdeón 
El valle, liberado, es ya de. Espajía 
Francia sa^psnde el latema-
miento de españoles. Se achaca 
esta medida a la enérgica acti-
tud del Generalísimo Franco 
Palrís.—La retirada de las 
medidas adoptadas por ,el go-
bierno francés contra los espa-
ñoles nacionales que habitan 
en su territorio, incluso contra 
el Conde de los Andes, se es-
tima como una consecuencia de 
la enérgica posición adoptada 
por el Generalísimo Franco, al 
anunciar que tomaría análoga 
medida con los franceses resi-
dentes en la España Nacional. 
N E G O C I A C I O N E S P A R A 
R E N D I R C A T A L U Ñ A 
Par í s .—Los periódicos fran 
ceses, al comentar las noticias 
referentes a la,'S negociaciones 
que se pretenden haber iniciado 
entre una delegación de Cata-
luña y otra del Generalísimo 
Fr.anco, afítma^i que parece 
que el internamiento del Conde 
de los Andes ha sido la causa 
de que las negociaciones no se 
hayan llevado a cabo. 
Por otra parte, se sabe que 
el Sr. Sangroni, Jefe del De-
partamento diplomático del Ge 
neralíismo, ha exigido slas más 
serias garantías para poder i n i -
ciar las negociaciones. 
Con este motivo, los perió-
dicos señalan una vez más que 
el Generalísimo Franco no acep 
tará más proposiciones que la-
que se hagan de rendición sin 
condiciones. 
Siguen llegando a 
Francia evacuados 
rojos 
Pairís.— Durante las ú l t i -
mas 24 horas, han desembar-
cado en diversos puertos fran-
ceses uno 6.000 refugiados es-
pañoles. 
Tres barcos rojos, que tam-
bién se hallaban en aguas fran-
cesas, salierion die improviso 
del puerto de Burdeos, r indién-
dose a la flota nacional. 
PROPAGANDA ROJA E N FRANCIA 
Par ís .—EÍ domingo se cele-
braron en ésta capital mítines 
de ayuda a la España roja en 
uno de los cuales hicieron uso 
déla palabra un diputado roio 
español y Margarita Nelkpn, 
que agradeció la ayuda que 
Francia viene prestando a los 
españoles. Luejo dijo que l u -
chaban por la humanidad avan 
zada y progresiva. 
U N DIPUTADO INGLES, 
P I D E EL RECONOCIMIEN 
T O D E LA BELICTERAN-
C I A 
Londres.—En un discurso 
pronunciado por un diputado 
inglés, abogó enérgicamente 
por el inmediato reconocimien 
to de la beligerancia al Genera-
lísimo Franco. 
D i jo que la mayoría del 
pueblo español vive en *n ré -
gimen de orden, bajo el mando 
del Generalísimo, mientras que 
en la zona roja, existe el ma-
yor dsconcierto y desorden-
Añadió que sería insensata 
enemistarse eternamente con la 
nueva España. 
£ L SUBMARINO ROJO "C 4" AUTOR DEL T O R -PEDEAMIENTO DEL DES TROYER INGLES 
Londres.—Refiriéndose al 
submarino rojo "C. 4" refu-
giado en un puerto inglés, gra 
veniente averiado, afirma el 
"Times", asegura que se va 
confirmando que se trata del 
submarino autor del torpedea 
rniento del destróyer británico. 
Casa de Socorro 
Ayar fueron c"rados: 
Adolfo Baños, de 11 años, 
de una herida coitusa, pro-
ducida casualmente, leve. 
Jenaro Pérez, de 29 años, 
de una herida contusa en el 
índice de la mano derecha, 
cen avuisión de una uña, oca-
sionada al darse un golpe, 
leve. 
Arturo Rico, soldado de 
Aniiieiía, de una h rida pun-
zante en la región abdominal, 
producida casualmente. Pro-
nóstico reservado. 
Angel Alonso, de 45 años, 
de una contusión en la región 
lumoar derecha, pioduciaa al 
caerse de una caballería; leve. 
Manuel Santos, de 23 años, 
de hemorragia al extraéisele 
una muela; leve. 
M'guet Llanos, de 2 *ños, 
fué curado de una quemadura 
de primer grado eu la región 
molar derecha y labio supe-
rior, casual y leve, 
Saturnino Esteban García, 
27 años, de una herida 
Contusa en la región mentó -
niana izquierda, ocasionada 
en agresión. 
Joaquín Alvarez, de 15 
años. Se le asistió de una 
herida inciso contusa en el 
tercio medio de la pierna de-
recha, producida por morde-
dura de un perro. Pronóstico 
reservado. 
Antonio Fernández Fernán-
dez, de 29 años, fué curado 
de una herida contusa en 
avulsión de la uña en el dedo 
medio de la mano izquierda, 
producida en accidente del 
trabajo, 
BAR RESTAURANT 
Servicio a la carta. 
Fíecios económicos 
Cid, 3, Telf. 1018. t eón 
El Subs.dio a los Combatientes P̂ JĴ QI H o S D i t c l l 
•Qaedó expuesto al público 
por espacio de cinco días la 
sexta ampliación al primitivo 
Padrón de Familias con dere-
cho al subsidio, a fin de que 
puedan formularse contra esta 
nueva inclusión las reclama-
ciones que se crean pertinen-
tes, tanto sobre las inclusio-
nes o exclusiones, como so-
bre la cuantía del subsidio. 
A las reclamaciones deberán 
acompañarse las pruebas en 
que se fundamentan. 
O s 
Publicadas convocatorias 
para Alféreces de Infante-
ría, Aviación y es argentos 
provisionales. 
Para informes, instancias y ob-
tención de documentos, 
Agencia Cántala piedra 
XJ 33 o JST 
No se contestan cartas si no se 
incluye 1,50 en sellos. 
Refllstro Olvll 
Nacimtentos.—Wingvno* 
Defunciones,—C o n s u e 1 o 
piez Aivarez, de 59 años; 
Manuel García Iglesias, de 29; 
Jacinta Rebollo Alvarez, de 
• Ü; Benita Olivera Morán, de 
^ y Luis Qacbajo San Martin, 
del Seminario 
E l Magisterio Leonés, pe-
riódico de los maestros de la 
provincia, 115,75 pesetas. 
Higinia Marinali Zapico, de 
Aldea del Puente, trés doce-
nas de vendas. 
D. Raimundo Oblanca, de 
Vnrabaíter, 12 pichones. 
D. Fabián Navares, párro-
co de Pobiadura, un cesto de 
ciruelas. 
Señorita Teresa Benavides, 
seis cajas de inyecciones y 
dos frascos de jarabe. 
D. Elias Alvar¿z, su factura 
numero 688 del primero de 
juno, importe de 16 pesetas. 
CERTIFICADOS DE PENALERS 
Agencia «Delgado» 
Dámaso Merino, 5.—León 
Radio León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi 
sión dedicada a la provincia: 
Tangos y valses criónos. Ser 
vicio informativo. A las doce 
y ireinta, cierre de la eata 
cióñ. 
A las catorce, emisión de 
sooremesa: «Los voluntarios» 
(pasodobie/; «Soy voluntario 
español» (marcha, canción 
patriótica); «m huésped ael 
Sevillano» (romanza); «Mo ol-
vides) no» (vais), retransmi-
sión del servicio de informa-
ción desde Radio Nadionai 
de España. A las quince, cie-
rre de la estación. 
A las diez y nueve, emisión 
d@ la tardes «i-a tama del Tar-
tanero» (zarzueia), Guerrero. 
Servicio informativo. A las 
diez y nueve y tremía, cierre 
de la estacióaó 
A las veintidós, ültima emi-
sión: Música clásica. Retrans-
misión de la charla del glo-
íioso general Queipo de Llano 
y del servicio de mforraacióiii 
desde Kanio Nacional de Es-
Letras de luto 
En Astorga entregó su al-
ma al Señor, cristianamente, 
la respeta Die anciana D.* An-
drea Alonso Lozano, de 79 
anos de edad. 
Era persona muy apreciada 
y ae hundas convicciones re 
ngiosas. 
Enviamos el pésame a su 
apreciabie familia, de modo 
especial a sus sobrinos el u-
pógrato de esta capital, de la 
Imprenta de Falange, Ü , Ra-
fael Seco, y al oüciai de Se-
cretarla dei Obispado ae As-
torga y censor de rrensa don 
Ramón Alonso. 
Una ox ación por el alma de 
la tinada. 
Almacén de Coloniales 
M d M U 
G i l y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. León 
Ayuntamiento 
E l lunes se reunió en sesión 
ordinaria la Gestora munici-
pal, que trató de los siguien-
tes asuntos: 
E s t a d o de fondos; se 
aprobó. 
Oficio del Sr. Delegado de 
Hacienda de 31 de agosto pa-
sado; traslada resolución de 
la Comisión de Hacienda de 
la Junta Técnica del mismo 
mes, autorizando al Ayunta-
miento para establecer el re-
caigo ae la decima sobre con-
tribución territorial e indus-
trial. 
D. Miguel D. G. Canseco; 
solicita permiso para abrir un 
hueco en su casa de la calle 
de López Castrillón y se infor-
ma favorablemente. 
D.a Froilana Bermejo soli-
cita autorización para abrir 
huecos en un pajar de la calle 
del Parque, siendo el informe 
favorable. 
D. Tomás Llamas pide per-
miso para abrir una puerta de 
entrada a su solar de la calle-
ja de la Raposa. Informe favo-
rable. 
D. Miguel B yón solicita 
abrir huecos en una casa de 
D. Segundo Guenvio, de la 
calle de Azabachería. Informe 
favorable. 
D. Baldomero T obato so-
licita autorización psra refor-
mar huecos de comercio en 
la calle de Fernando Merino; 
el informe es favorable. 
D. Bernardino de Faz soli-
cita licencia para construir 
casa en la calle de Menéndez 
Pallarés, número P, siendo el 
informe favorable. 
D.a Guadalupe de Juan, pi-
de autorización para trasladar 
lápida de nicho del Cemente-
rio viejo, al nuevo, lo cual se 
concede. 
D. Antonio Eguiagaray so-
licita el no retitar la valla co-
locada frente al cobertizo que 
se hundió en la calle de San-
ta Ana. Se informa en el sen-
tido de concederle un plazo 
hasta el 15 del corriente, para 
comenzar las obras. 
D.* Guadalupe Barrial pi-
de hacer la acometida a la al-
cantarilla general, desde la 
casa núm. 10 del Corral de 
San Guisán. Se concede. 
Sor Matilde Alvarez solici-
Con la llegada de las avan-
zadas del Ejército triunfador 
de Santander, lian coincidido 
las operaciones ordenadas en 
el Valle de Valdeón para li-
bertar esta zona leonesa, co-
mo si se tratase de una peque-
ña labor casera, a fin de dejar 
sin estorbos la habitación 
destinada a un huésped con-
siderado. 
E l día cuatro del actual se 
ordenó tal cosa, y el jefe del 
sector de Ría ño oispu&o la sa-
lida de Falange, mandada 
por el delegado comarcal, 
como conocedor del terreno. 
Entraron en Valdeón a las 
cinco y media de la mañana. 
Entraron éstos por la parte 
citada con tal entusiasmo, 
que ocuparon rápidamente 
la zona que les había sido de-
signada, situándose en pun-
tos estratégico á. E l resto de 
ocupó, también con gran 
rapidez, los pueblos de Cal-
devilla, Soto, Posada, Prada 
y Les Llanos. 
Los rojos, al notar la pre-
sencia de estos valientes mu-
chachos montañeses de la zo-
na de Riaño, abandonaron las 
guardias y corrieron como 
ellos saben hacerlo 
E l día 5 se ocupó Cordiña-
nes y los puestos de E l Canto 
y Sierra de Cordiñanes, tam-
bién por esta esforzada tropa 
montañesa, dominando el va-
lle de Corona y la Sotin, úni-
cas salidas de Caín. Por la 
tarde del mismo día se ocupó 
Santa Marina de Valdeón, sin 
que los amigos rojos se hayan 
atrevido a hacer frente desde 
sus posiciones de Beñoma, 
en donde se notaron concen-
traciones marxistes. 
E l pueblo de Valdeón reci -
bió a las fuerzas con un entu-
siasmo indescriptible, al grito 
de {Arriba Españrl e inunda-
dos r)e lágrimas los ojos, has-
ta de aquellos que en un prin-
cipio simpatizaron con los ro-
jos y que arrepentidos, dieron 
cuenta a sus libertadores de 
les robos y canalladas que hi-
ciaron los rusos asturianos en 
el valle. 
Las iglesias y muchas casas 
se encuentran en un estado 
deplorable. 
En fin ¿a que hablar dé es-
tas archiconocidas ya huellas 
de la pezuña de ia bestia 
roja? 
E l caso es que ya Valdeón 
es definitivamente de España. 
Enhorabuena a las fuerzas 
de Falange que lo reconquis-
taron. 
Fronco protegerá a su pueblo 
de los abusos del gran capital 
financiero, de los especulado-
res y de los prestamistas. 
ta acometer a la aicantanlla 
general desde la casa núm. 9 
de la Cuesta de Castañón, lo 
cual se aprueba también. 
Relación de pagos. Se pre -
sentan varios, justificaaos, 
para su aprobación. 
La Sociedad Económica de 
Amigos del País solicita sub 
vención, Se informa favora-
blemente. 
Los presupuestos de obras 
de reparación en edificios 
municipales son informados 
favorablemente. 
La instancia de varios veci-
noá de la calle de Gómez Sa-
ladar, que solicitan exención 
de derecho y tasa por alean 
taríllado de lincas enclavadas 
I en dicha calle, se informa fa» 
De Bembibre 
vorablemente. 
¿Podrá existir a lgún le>)' 
nés o asturiano que siendo 
afecto al Movtmiézto Na-
tional no se apresure a 
contribuir a la suscripción 
abierta en el Banco Herre-
ro para aliviar la situación 
de nuestros hermanos, que 
kan sido víctimas de La 
barbarie roja? 
. A . B i Q I ID 
Ofrece al público sn acreditada 
Ensaladilla O I I D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
Independencia 2.—León 
TRICICLO para reparto, 
compraría en buen estado. 
Ofertas a esta Administración 
Un camarada 
liüertado 
Desrpués die trence meses de 
cautiverio en Santander, llego a 
esta villa el viejo camisa azul 
Manuel Perrero Gago, en com-
pañía de su madre y hermanos, 
Julia y Angel 
Encotrándoye en dicha capi-
tal antes de estallar el Glorioso 
Movimiento, ya le habían en-
carceladio l|>,s dirigientes mar-
xisitas. Sería tarea demasiado 
prolija reseñar aquí todas la« 
atrocidades cometidas en ÍAI per 
sona durante el tiempo que per 
maneció entre ellos, teniendo 
que sufrir una verdadera od i -
sea, hasta la entrada de las vic-
toriosas tropas nacionales en la 
capital montañesa. 
Hoy como ayer, cuando en 
sai casa nos reuníamos cmatr® 
aradai pañ í levantarnos 
contra el corrompido régimen 
democrático que nos quería ha-
cer lacayos de Stalin, su espí-
r i tu íalangiata le impulsa de 
nuevo a ocupar un puesto en-
tre los preferidos soldados de la 
Patria. 
Enhorabuena a toda la fami 
lia, y para el camarada Perrero 
un abrazo en nombre de toda 
esta J. O. N - S . 
Delegado de Prensa y Pro-
paanda.—Segundo A ñ o T r i u n 
fail. (9-1937). 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBQ riDO 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1776 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
Para «Auxilio Social» 
Señorita Celia Garrido, de 
Valencia de Don Juan, 10 pe-
setas; D, ismaei íernéndea, 
tí¡ D. Roberto Gavioli, dies 
kilos de ciruelas; D, gleaterio 
Rueda, una caja de pastas. 
Asociación Católica Leonesa de Cultura 
Academia de San Ignacio de Loyola 
Preparatoria - Ingreso - Primero y segundo 
año de Bachillerato 
Educación integral del niño 
Selección de matrícula previo examen 
Pablo Fiórez, 14 Teléfono 1480 
L E O N 
A. M. D, G. 
R I P O L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Balbuena, 18 LEON 
Teléfono 1487 
R A { M 0 
Reparaciones garantizadas en 
R a d i o M e d r a 
Leda i Ramón y Cajal, 5. 
Teléfono 1470 
EMBUTIDOS 
ft R ft Ú 
LOS MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono n 3a 
— i .„,,, 
Pig. 4 
Miércoles 8 Septiembre nrr/ I 
Actos trigueros; Propaganda del Decreto del trigo 
Se modifica un horario 
Conforma habiamo* anun- mañarn , juweSt u las tres de 
otado, se celebrara, en E l B u r - la tarde, cuma se anunció, sino 
go- i íaneros , un acto de ta cam-
paña irtgUi r a organizada por 
esta Jejutura rrovmcial de 
Falange. 
Añora úien; el acto no sera 
noy miércoles, a las cuatro de 
ta larde. 
a i saoaio, n , tendrá lugar 
otro acto, a l i s ires de la tar-
de, en JLa ¿ixneza. 
Al acto celebrado ayer ea ¿váaasilia de ias Muías asiste 
eljExcmo. Sr. GoDernaáor civil, ei presidente üe ia Di-
putación y erinspector regianüi dei , trigo ae Ca&túia y 
jueón, camarada Emojai 
C A M P E S I N O : 
T U Q U E HAS E S P E R A D O AÑO T R A S AÑO SIN 
C O N S E G U I R T U R E D E N C I O N G U A R D A T U T R I -
G O T A N S O L O T R E S M E S E S . Y T E C O N V E N C E -
R A S Q U E G R A C I A S A L C A U D I L L O Y A F . E . T . T U 
T R I G O S E R A E S 1 | E AÑO O R O D E L E . Y . 
I I A R R I B A E L C A M P O I I H A R R I B A ESPAÑAII 
M t t f C A Ü U I H l ü U t K O 
¿tendu übíigalorto pura Los _/tt-
brtcames üe uunnus, quii en mes 
de septiembre uiiyuKfran tantos 
qutntutes métrico» ae trigo corno 
aumtates tnetrtcos de har ina von-
uieron en agosto, a continuación 
se retucionan atvnos cupos mmimos 
mensuales, con inUe^enUencia ae 
las insajiciencias ae provisión, 
existencia o stuc/e regta/neniano: 
L a Armunia: 4.00$ q, m. 
jCanero crespo y O.", Ue Astor-
ga: óóu i¿. m. 
_ ¿iyos ae juan Crespo, de falan-
qumos: 1,0/S 
buvnií Ue Miera, de Valencia de 
Don juan: í.uyo <¿. m. 
Ufim, ae Valencia de Don Juan: 
Vareta y Jemprano, de Vaide' 
ras: i.ooo q. m. 
Darrto, ae Lrrajal: 2J4 q. m. 
Lope» Gutiérrez, de S a h a g ú n 
800 q. m. 
JLa jSuevatae Sahagút i : 262 q, ni. 
jMstal y C,*, de üenaviae*: 1 00S \ 
q. m. ; 
Martín, de La Batieza: úo q. >n. . 
JStstai, de La Banezu: i .2yü q.m ] 
^Morera,ae £Jonjerratlá:']20 q. tn. 
^(^ossio, ue Ktano: 47 q. m. 
^jAíonso, de Kiano: q. rn. 
Manzano, ae L^istierna: ¿29 q, m. 
¿tL>aerigOi, ue Kxoraonciii'u: 6¡¿/ 
q. rn. 
Recordamos que ae dichas canti» 
daaes, naoran ae adquirir una 
cuarta parte de trigas pignoraaos 
y otra cuarta pane ae trigos vie-
jus, si se ofrecen a la venta. 
JLOS datos anteriores ios nemos 
recogiao en ta sección ¿tgronomt-
ca, y resanan ue aeciaraciones ae 
ios interesaaos. 
Como estaba anunciado, 
ayer a las cuatro de ia tarde 
se celebró en la p róx ima vil la 
de Mansilla de laa Muías el ac-
to de propaganda del Decreto 
de ordenación triguera, organi-
zado por R E- T . y de ias 
J. O. N-S . 
La plaza de Mansiiia estaba 
atestada de publicó que se api-
ñaba ante los balcones de los 
Comedores de A u x i i i o de I n -
vierno desde donde dirigieron 
la palabra a la concurrencia 
los oradores Los labradores de 
Santas, Martas y pueblos veci-
nos, de los Oteros y de las r i -
beras próximas, acudlieron en 
masa al acto. 
Hizo la presentación el Pre-
sidente de la Diputación cama-
rada Raimundo Rodríguez del 
Valle, quien en breves y elo-
cuentes palabras exhortó a sus 
paisanos a que escucharan aten 
tamente a los camaradas que 
cumpliendo deseo» del Caudi-
llo de España, venían a expl i -
carles el Decreto que trae la jua 
ticia al campo-
Robles expone el estado caó-
ua y ugu y cínico liivCua.., ¿i 
yugo uc ia umuaü y ias t i l -
cuas aei pouerio ue esta i ^ p r 
na, que cdiupeauan en JU 
escuuo, cuanuo ns^ana ê a t i 
g r i i i impeno en cuyos domi-
nios no be poma ei 001. 
expone ia justicia ael De-
creto, y ai üaDiar üe | bervicio 
ÍNacional del i ngo, dice qut 
este comprará tocio el trigo pa-
ra vendérselo a los harmeroá, c 
Ion que se permit irá una ga-
nancia lícita, y no los granaes 
negocios que a cuenta ael su-
dor del traoajador se hicieron 
por esos mundos de Dios en 
los tiempos neíastos del fren-
te popular. 
Ensalza la figura del Caudi 
l io y pone f in a su discurso con 
los gritos patrióticos, contes-
El camarada Brugada co-
mienza haciendo una a^mpli^ 
exposición de la doctrina Na -
cionalsindicalista. Explica .co-
mo la Falange viene a resolver 
5 os problemas de manera decí 
siva y como, con su Caudillo 
a la cabeza, ha comenzado por 
resolver este importante proble 
ftjctódád tcoi iOii i iCá ao LOS asturianos y su 
im cumpiiimento de acuerdo 
de su Junta Directiva, se anun-
cian a Concurso ias siguientes 
plazas de Froiesores ^uxUia-
rts dotadas con las cantidades 
que a continuación se expre-
san: 
Una Profesora Auxiliar de 
Corte y Confección dotada -vOn 
la cantidad de 75 pesetas. 
pairona 
Hoy, como aijimos, celebra 
ran los asturianos residente 
en esta capital ia tiesta ue su 
Matrona, la Virgen de Cova-
donga, para peoir (¿qué van a 
pedir a " la Cantina" en - ejta 
ñora trascedental para su que-
rida tierral1) por la libei.acion 
de Asturias y la paz de E-paña. 
A las ocho de ia mañana , se 
L A B R A D O R : 
SI L A P E N U R I A O L A N E C E S I D A D T E O B L I G A N 
NO V E N D A S T U T R I G O . D A L E E N P R E N D A . Y S i 
A L G U N O P R E T E N D E E N G A Ñ A R T E O D E S P O -
JARTE D E L O T U Y O / D f I N U N C I A L O P A R A Q U E 
S E A T R A T A D O COMO U N T R A I D O R A L MOVI 
M I E N T O . 
F R A N C O , C A U D I L L O D E LA F . E . T . D E F E N 
D E R A S I E M P R E T U S D E r / l C H O S . 
I A R R I B A E L C A M P O ! ¡ARRIBA ESPAÑA! 
Un Profesor de Gimnasia,' reunirán en San Marcos para 
son 100 pesetas. 
J n Profesor o Profesora de 
Aritmética, con 200 pesetas. 
Un Profesor o Profesora de 
Caligrafía, ortografía y redac-
ción, con 100 pesetas. 
Un Profesor o Profesora de 
Geografía c Historia* con 100 
pesetas 
iniciar la peregrinación a La 
Virgen del Camino. 
A las once, en el venerado 
santuario leonés, misa solemne 
cantada por señoritas asturia-
nas. 
A las tres de la tarde, Rosa 
rio y función con sermón de 
un sacerdote asturiano, para re 
Un Profesor o Profesora de gresar> después, a la capital. 
Dibujo, con 100 pesetas. j se hará comida de campo en 
Un Profesor y una Profeso- ei pueblo de La Virgen, 
ra de Música con 100 pesetas „ 
cada uno. 
Las cantidades señaladas se-
rán devengadas por meses ven-
cidos y durante los ocho que 
dura el Curso. 
Los aspirantes acompañarán 
un Título Académico o de la 
especialidad a que concurse, 
cuantos méritos creyera conve-
niente e informes del limo, se-
ñor Delegado de Orden Públi-
co. Alcalde y Cura Párroco. 
Las instancias, debidamente 
reintegradas, serán dirigidas a! 
Sr- Presidente de la Sociedad 
Económica de Amigos del País 
de esta capital y hasta el día 20 
de los corrientes. 
León 5 de septiembre d€ 
1917. (11 Año Triunfal). 
¡Arriba España! 
Movilización de Indus-
trias civiles, Ordeño II, 
número 27, León 
Se pone en conocimiento de 
todos los industriales de esta 
provincia deben remitir urgen-
temente a esta Delegación, re-
lación detallada de todos los 
tubos de calderas terrestres o 
marítimas que por desguace o 
sustitución queden fuera de 
servicio. 
E l Delegado, / . Tascón. 
Contratista de obras 
(Carpípterfa nrtí«4icp 
tico en que estaba viviendo Es 
pana, por o ora de los hombres 
ae ia no^ y el martmo, de ios 
traidores separatistas y del 
tnanguio masónico. 
b i honor y la historia de E s 
paña exigían poner f in a este 
estado de cosas. Y a eso vmo 
nuestro glorioso Movimiento 
Nacional, Movimiento, protun 
damente revolucionario, mov i -
miento de redención campe-
sina. 
Por f in ios hombres someti-
dos al duro yugo del trabajo', 
que dignifica y enaltece, que 
quizá es la única riqueza, pe-
ro desde luego el galardón más 
preciado del hombre digno y 
honrado, esos hombres fuertes, 
esos hijos dignos de la España 
que a hierro y fuego y sobre las 
ruinas del marxismo' demole-
dor están edificaindo nuestros 
mejores, han visto coronados 
sus esfuerzos, han conseguido 
que su sacrificio no sea estéril, 
gracias al Caudillo de E:pañaf 
gracias a los hombres que hoy 
rigen los destinos de la Pa-
tria-, gracias a los hombres que 
colaboran con el Caudillo y 
que cubren sus peches con la 
camisa azul, llevando prendido 
en su corazón el emblema i m -
perial de los Reyes Católicos, 
iría dei trigo» base prmc.paa-
iMna de ia tcoñomia empano.,i-
Jtsto lo pueae nacer, anaue, ei 
ei iNacionaisjidicaiiomo, la Fa 
iange bspañoia y ^raaic-o 
nanita y ae ias J. U . N-&. , por 
que reciiaza la falsa democracia 
y no duaa en enirentarse con 
ios intereses creados. 
Y esto, continua, lo puede 
hacer la jhalange, porque no es 
un partido mas, porque no es 
de derechas n i de izquierdas, si-
no un Movimiento de la j u -
ventud generosa y ardiente-
Ataca después enérgicamen-
te la reforma agraria de las iz -
quierdas, creada exclusivamen-
te para colocar a gran número 
de personas en sus organismos 
burocráticos y para acabar de 
arruinar al campo. Demuestra 
también que las derechas no 
quisieron resolver el problema, 
ya que aúri teniendo buenos 
proyectos, no consiguieron lle-
varlos a la práctica. N o recha-
zamos, prosigue, que tuvieran 
buena intención, pero de bue-
nas intenciones está empedra-
do el infierno- Y para resolver 
problemas de tal naturaleza e 
importancia, hay que tener el 
valor suficiente para enfrentar-
se con los enemigos. 
Termina su brillante discur-
6AR&C€ I B A N 
Automóviles O l P I E U L s f 
Independencia, 10 
E s t a c i ó n d e e n g r a s e 
Burgo Nuevo, i L E O N 
accesorios en general 
Teléfono 1621 




Comercial Industrial Pallarás 
S. A. —LEON 
Exposición de Maquínam ~ Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina Aparatos de luz. 
Lind^um de todas clases — Persianas-HQuitalodos 
Herramientas — Cerraieria — Estufas de todos lo» 
glstemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precioe 
"Un*» di? San^o Donampo. nrtm 1 
so con vibrantes viva^, con 
Lestados por ei púoiico. 
inaoia a continuación ei L.a-
maxaua uzqui^a qut vonutaza 
haciendo una exaltación dt. 
Caumiio branco y de su g.au 
oura de asistencia al campo. 
bxpone seguidamente, LOU 
estilo Cxaro y cun.r-to, entilo 
de la baiange, las ventajas qu^ 
para el iaDiaaor y el campo su-
pone la promulgación d t l De-
creto creando ei Servicio Na-
cional del Tr igo , haciendo re 
saltar, la necesidad de que los 
catmpesinos retengan la venta 
del trigo hasta el d ía primero 
de noviembre, en lo que no me 
cansaré de insistir, dice, por ser 
éste de trascendental importan-
cia para poder llevar adelante 
la gran obra iniciada por núes 
tro Jefe Nacional. 
. Enumera a continuación la 
consigna que deben tenerse en 
cuenta para poder mejor de-
fender los interese» de los la-
bradores, bien salvaguardados 
por las disposiciones penales 
que en el Decreto se insertan, 
haciendo consatr que él obliga-
rá a que se cumplan, ya que 
para suerte nuestra, dice, tene-
mos un gobernador que no t i -
tubea en imponer las justa? 
sanciones a los que cometen 
actos antipatrióticos y de opo-
sición a la obra del Generalí-
simo. 
Termina su discurso con los 
acostumbrados gritos, que son 
contestados con entusiasmo por 
el pueblo congregado. 
El Excelentísimo Sr. Gober-
nador de la Provincia, se d i r i -
ge a los campesinos en tono de 
alto fervor patriótico, reco-
mendando que se tenga muy 
en cuenta la acertada doctrina 
expuesta por los oradores que 
le han precedido en el uso de, 
la palabra. 
b l Decreto del Caudillo Fian 
co, añade, viene a redimir ai 
campo, de la miseria, solucio-
nan ao de una vez para siempre 
los problemas gravísimos que 
tenía planteados, y que eran el 
agobio de nuestros iaoraaores. 
Y dirigiéndose a los posibles 
infractores, anuncia que será 
inexorable en el cumplimiento 
de su deber, que será castigar al 
que no cumpla lo ordenado 
por el Jefe del Estado. 
Termina su breve discurso, 
con unas ardijtntes fra;;cs de 
exaltación al Generalísimo y 
con los vivas y gritos pa t r ió -
eos, contestados por la nume-
rosa concurrencia, cantándose 
el himno de Falange. 
_o— 
El acto de ]hoy ha revestido 
I M P O R T A N T E " 
propiedad rústica 
Se vende en el término muni 
cipal de Valencia de Don Juan 
Para informes, 
en eŝ a Administración^ 
extraordinar i a, importancia. 
Han asistido a él gran numero 
de campeaos, que escuchan 
sorprendidos la realidad que a 
ellos llegan, de un porvenir 
tranquilo y sosegado, que les 
impulsará, más y más, a la l u -
cha, a la vida difícil, para ase-
gurar el resurgimiento de Es-
paña-
Hacia arriba va el campo, á 
la nueva consigna de i V iva 
Francoj ¡Arriba el Campo! 
¡Arriba España! 
¡Leoneses! ¡Asturianos! 
Ni uno SJIO ae vosotros 
daoerd dijv.r de. jigitrur en 
' tus lisias a¿ t** oHocrtputuj* 
uji^rtu tí/t tt jJanou iiurrt,-
Í\J para r&/neutur io¿ •. ¿ir*,-
caus iUjo toa f/<t-
/nî Oct uc ¿¿.oputiu en los 
f UC'Uius du Lcon y Asturias, 
L o q u e p i ü e i i 
ü c i o ¿ i r e i U c s 
Multas 
Por el Excmo. ^ 0 
dor Civil d e J a u ' ; ^ob^ 
sido impace 
iglesias, poi a ^ r 
den púoiico. ^ H c i , 1 0 
También, y p0r % 
tísimo OÍ . Uobcrna * ^ 
les na sido u a p u ^ < 
ta de 50 peaeus * ^ ^ [ 
a Manuel M a m a e ^ < C 
te y a su hiJa An?, 
Martínez F e r u a a a ^ 0 ^ 
de lendai. por 
rías personas, 
Procedentes ue si 
nes, K-ranuzttauusu l ? * > ^ 
1379. «La Me«i|ulta\ 
Para los maestr os 
Tengan en cuenta 
ñores uiaestiüs, que na 
«sumos ae índole mtp*lü8 
los. 
pedagógica 0 purameZ^ 
mimsuativa, 
girsc a está 
¿üOtt maquina de esuribir? 
Contra el jefe de la Centu-
ria de Jralange destacada en 
Jboñar voy a "abrir expedien-
.e por leer de prisa. Porque si 
estos camisas azuies hubiesen ü Q̂  ^ ílcclon A d m i L ^ ' 
xeido mejor lo que dije sobre la Va <le l ' l i n s e r t í — ^ 
máquina de escribir que pidió 
el Padre Yarr i tu , hubiesen aho 
rrado con la carta que me d i r i 
gen el pequeño entadq que nv 
proporcionaron. 
Dije que se había echado al 
cesto.una carta de ellos pidien-
do esa máquina porque no 
creíamos que enviasen éJta. Y 
al ver» no una carta sino una 
crónica "para ser publicada" 
del Padre Yárr i tu , quité esta, 
no por su petición, que con-
sideraba tan dificultosa como 
la otra, sino porque era toda 
una sarta de elogios que yo no 
merezco. Pero había que dar 
satisfacción, al quitarle un o r i -
ginal, a un ameno escritor que 
honra con su pluma a la Falan-
ge, ¿Y qué menos que decir lo 
que dije?.., 
Pero ya ha venido vuestra 
carta, y porque n i apuntamos 
la procedencia, insi:timos hoy ; 
en la petición, Y seríais los pri 
meros en obtener lo • pedido, , 
por S2r así de justicia. 
¡Para que veáis! Aun cuan-
do creamos que os va a hacer 
tanta falta en Boñar la máqui 
na como a Indalecio Prieto t i 
aceite de hígado de baca".io. 
Lectores: Se necesitan dos 
máquinas de escribir. U n í psra 
Roñar y otra para L i l i o jtDos 
máauinas de escribir! 
¡Vengan! 
Lamparilla 
F a r m a c i a s 
de torno para esta semana, 
du» ocl-o de ía noche a nueve , 
de !» mañana; 





luatiuccidn FüUiuT ^ 
Jetaiuras ^ 1 ^ * ^ 
tí senanza""^'n 
uvameiite. 
ül delegado de ínáiritrt 
Publica, letfuo & Ó n 
nandez. wter. 
Convocatoria 
Se convoca a las SP* 
maestras que han 
la plaza de luecanó^rafa r " 
Comisión DepuraaVÍ 5 
León, para que concurri' 
proxim.jueve., alaslüü 
ras, aUn^tituto de 
enseñanza, a na .aeproVae 
ala practica del eierc1Ci0(lc 
mecanografía. 
León 7-a-JL937.-Segado 
Año rnunfal.-iíl director ae 
la iMormal, Ismael Nomsr*. 
ray. s 
.-Teléfono 1820 Í25) 




Artículos p ^ a resfalo 
A l m a c e n m d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
LEON 




A L POR MAYOR Y D E T A L L 
MARTÍNEZ Y CASAS (S. en C.) 
Ofdofio íí, 18 L E ^ N 
Teléfono 1520 
R a m i r o F . M o d í n o 
_ fa Jd* lM Clínica, del Hoanit*! General de Madrid 
ConaolU de I I a , y de 4 . 6. primo ú% ^ ^ 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S E S E O A N E Z L a Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falangi,ta« el R por 100 de descuento. 
L E N T E S G A F A S 
FOTOS CARNETS 
Ordofío U, 4. 
-:• FOTOGRAFIAS 
FNTREGA A L DIA 
L : 
E U L A L I O A L V A R E Z D E I J l P U E N T l 
Comisiones - Representaciones 
Negociación de Transportes rápidos. 
Teléfono 1001 - - L E Ó N (Trobajo del Camino); 
Siíiferi.üüS' r U S i T i l A I • 
fo # 11 mejor c a f é más 
NATORfO OÜÍPl'RGICO 
_ J E 3 : P " 0? -A. 3D o ^ - . 
£ D i r e c t o r ^ EMJLIOIHURTADO | 
(Director Jefe dei iii9sp|tal) 
CIRUGIA- GINECO LO OIA-A PAR ATO D I G E ^ T i y p 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia. 
AyENÍD4 DEL PADRE ISLA, 6 
Pescaderías "La Reguladora" 
PLAZA DE ABASTOS, CASETA 42 Y PUESTOS L y %. 
Visite estas Pescaderías y vea precios y clases. 
Le interesa extraordjnari«mente. Apertura 1.° (te septiembre 
CAJRXhLEKA DA tSfa^. 
I'AOUUUJ vara aoj aierco. 
les, 8 ac «¿ptiembre ae 1̂3/ 
Festividád de L* Natividad 
íNuestra aeñou 
Tea iro Ai 
Tres grandiosas es Oiies de 
cine toaoxo, a Jas cuatrOj 
siete y meaia y diez y media 
Mutable programa cómico 
ospdnui 
La gr^cíosíiima piolucci^n 
Española, 
t i Niña ue las Cales 
Un ü<m de graa* Uimuadi, 
inierpreuaw por el ceieDie 
cómi o Rafael Arcos genial 
pro agooiata dei descuella-
ríante ¡Que tío más 
Mañana jueves, a las sieie 
y diez y media de la nosne 
La superpr dac.ióaUFA 
Yof de díaf ^ 
túf de noitiej 
por Kate de Nagy y 
í-ritscli _ 
Teatro Principal 
Tres grandes seáiones de ci-
ne sonoro a las 4, 7 y 06(118 
y diez y media 
Extraordinario programa 
español 
La maravillosa pell^í* Es-
pañola titulada 
Madre Alegría 
Un íilm q¿5 m a ^ 
de la emoción Ufl 
cp©.0 tímente y ttu^ü3ü le0o de jamá.Se hi«o; Tai ^ 
Interés com» de P̂ Jevofi0. 
moralidad. I terpre P , 
cipaHH Raquel /de-
Ba riera y-aspar CaraP»*!, 
mas de la co/aDor t» * 




Hasta r e i r é ^ ^ p W 
e tá t pálafer»^*!' " ' ^ - ^ 
SE TRASPASA ^ ^ t ^ 
oanad^ría. Informes^»"" 
ladillo, n ú m ^ f ^ ^ 
BAR RESTAURANT J ,̂. 
díaimo; numerosa 
traspasa. Informes en ca 
nistracióo. ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
CONTABLE o escíif>'e? \ 
ofrece. Informarán: Teléfono^ 
TIENDA se traspasa,^ ^ V 
fruta, en 
Rúa, BÚSÚ. 14' 
Informarán en la 
HUi SPEDES admite f 
da, dos niños o n-oas-
zuela de Serradores 
COCHES d» * - ; - ^ , rfd< trepe», epehw de tan'g iif». 
0$\t 
AUTOMOVIL f f lU**0* ' 
HP. véndese Raz*0 ^ 
mas y ^useBa ¿& 0* 
Clases partic^l^f f D0 ,0c». 
lufoxmará : Teieio-
